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SENIOR RECITAL 
~ 
Andrew D. Mattfeld, tenor 
Blaise· David Bryski, keyboards 
Assisted by: 
Aimee Shorten, flute 
Ford Hall 
Wednesday, April 15, 2009 
9:00 p.m. 
PROGRAM 
"The Upward.and Downward Slopes" 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet . Johann Sebastian Bae~ 
from Weihnachtsoratorium BWV 248, 1734 (1685-1750) 
Selections from Lieder eines fahrenden Gesellen, 1885 
1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
3. Ich hab ein glilhend Messer 
Erlkonig Op. 1 D. 328, 1815 
La donna e mobile 
from Rigoletto, 1851 
INTERMISSION 
Deux Poemes de Louis Aragon Fp. 122, 1943 
1. c 
2. Fetes galantes 
Vous qui passez ... , 1899 
Songs of Travel, 1904 
1. The Vagabond 
2. Let Beauty Awake 
3. The Roadside Fire 
4. Youth and Love 
5. In Dreams 
6. The Infinite Shining Heavens 
7. Whither Must I Wand er? 
8. Bright is the Ring of Words 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Guiseppe Verdi 
(1813.:1901) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1952) 
9. I Have Trod the Upward and the Downward Slope 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Andrew is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, video, and so.und recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
